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Abstrak 
 
Tujuan dan alasan kami melakukan penelitian ini tidak lain untuk mencari 
tahu seberapa jauh interaksi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dapat 
meningkat dengan dibentuknya aplikasi berbasis Android ini. Kegiatan pembelajaran 
yang manual, membutuhkan kegiatan tatap muka dan memakan waktu lebih banyak 
dibandingkan dengan kegiatan yang menggunakan aplikasi mobile. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tiga bagian 
pokok, yaitu metode analisis, metode perancangan, dan metode studi pustaka. 
Kegiatan analisis berpusat pada kegiatan survey di lapangan, baik dengan wawancara 
maupun kuesioner, dan merumuskan analisa pembuatan alternatif pemecahan 
masalah. Sedangkan perancangannya berpusat tentang perancangan aplikasi, dimana 
metode yang digunakan adalah Object Oriented Analisys and Design beserta 
diagram-diagram Unified Modeling Language.  
Hasil yang dicapai pada penelitian ini membuktikan bahwa, dengan menggunakan 
aplikasi mobile, kegiatan interaksi dalam pembelajaran menjadi lebih efisien. Hal ini 
dikarenakan, adanya pemotongan jarak dan waktu yang cukup besar antara kegiatan 
yang dilakukan secara manual dengan yang menggunakan aplikasi. 
Simpulan yang dapat didapat berdasarkan kegiatan analisa  dan perancangan yang 
telah dilakukan adalah, aplikasi mobile dapat meningkatkan kegiatan interaksi 
pembelajaran karena memotong jarak dan waktu untuk melakukan sebuah kegiatan. 
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